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Ɂɚɜ. ɤɚɮɟɞɪɨɣɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɝɨɩɪɚɜɚ 









Ⱦɢɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ, 54 ɫɬɪɚɧɢɰɵ, 36 ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ. 
ɈɌȼȿɌɋɌȼȿɇɇɈɋɌɖ ɁȺɄȺɁɑɂɄȺ ɂ ɉɈȾɊəȾɑɂɄȺ ɉɈ 
ȾɈȽɈȼɈɊɍɋɌɊɈɂɌȿɅɖɇɈȽɈɉɈȾɊəȾȺ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɩɨɧɹɬɢɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɜɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɜ 
ɞɨɝɨɜɨɪɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚ ɜ ɞɨɝɨɜɨɪɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚ. 
ɐɟɥɶɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɜɵɜɨɞɵ ɨɛ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɤɚɡɱɢɤɚ ɢ 
ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɜɞɨɝɨɜɨɪɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨɩɨɞɪɹɞɚ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ: ɦɟɬɨɞ ɚɧɚɥɢɡɚ ɢ ɫɢɧɬɟɡɚ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ, 
ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɦɟɬɨɞ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɣɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɫɬɟɦɧɵɣɩɨɞɯɨɞ. 
ȼɞɢɩɥɨɦɧɨɣɪɚɛɨɬɟɛɵɥɚɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɚɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɤɚɡɱɢɤɚ 
ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɢ ɩɟɪɟɞɚɧɧɨɣ ɩɨɞɪɹɞɱɢɤɭ ɩɪɨɟɤɬɧɨɫɦɟɬɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, 
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɪɨɤɨɜɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɧɟɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɫɪɨɤɢɩɨɫɬɚɜɤɢɢɤɚɱɟɫɬɜɨɩɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɠɟ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɝɥɭɛɨɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɩɨɞɪɹɞɱɢɤɚɡɚɧɚɪɭɲɟɧɢɟɫɪɨɤɨɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɡɚɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ ɢ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɝɚɪɚɧɬɢɣɧɨɝɨ 
ɫɪɨɤɚ, ɬɚɤɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɧɟɧɚɞɥɟɠɚɳɟɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ, ɧɟɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɡɚɤɚɡɱɢɤɭɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɡɚɤɚɡɱɢɤ, ɩɨɞɪɹɞɱɢɤ, ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɩɪɚɜɨɜɚɹ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɛɵɬɤɢ, ɧɟɭɫɬɨɣɤɚ, ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɡɚ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɱɭɠɢɦɢ 
ɞɟɧɟɠɧɵɦɢɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ. 
ɍɱɢɬɵɜɚɹ ɨɛɴɟɦɵ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɪɹɞɚ ɢ ɨɛɴɟɦ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɜ ɧɚɲɟɦ ɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ, 
ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɦɧɨɝɨ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɭɠɟ ɭɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɨ 
ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɩɨɞɪɨɛɧɨ, ɨɞɧɚɤɨ, ɟɳɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɦɧɨɝɨ ɩɪɨɛɟɥɨɜ ɢ ɫɩɨɪɧɵɯ 
ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɥɢ ɧɟ ɩɨɥɧɨ ɨɫɜɟɳɟɧɵ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɟ. 




Ⱦɵɩɥɨɦɧɚɹɪɚɛɨɬɚ, 54 ɫɬɚɪɨɧɤɿ, 36 ɤɪɵɧɿɰ. 
ȺȾɄȺɁɇȺɋɐɖ ɁȺɄȺɁɑɕɄȺ ȱ ɉȺȾɊȺȾɑɕɄȺ ȸ ȾȺɆɈȼȿ 
ȻɍȾȺȸɇȱɑȺȽȺɉȺȾɊȺȾɍ. 
Ⱥɛ¶ɟɤɬ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɩɚɧɹɰɰɟ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɿ ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ ɿ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ ʆ 
ɞɚɦɨɜɟ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ ɩɚɞɪɚɞɭ, ɚɞɤɚɡɚɧɚɫɰɶ ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ ʆ ɞɚɦɨɜɟ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ 
ɩɚɞɪɚɞɭ, ɚɞɤɚɡɧɚɰɶɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚʆɞɚɦɨɜɟɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚɩɚɞɪɚɞɭ. 
Ɇɷɬɚ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɩɚɞɪɚɛɹɡɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɡɿɰɶ ɿ ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɰɶ ɩɵɬɚɧɧɟ 
ɩɪɚɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶɡɚɤɚɡɱɵɤɚɿɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚʆɞɚɦɨɜɟɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚɩɚɞɪɚɞɭ. 
Ɇɟɬɚɞɵ ɞɚɫɥɟɞɚɜɚɧɧɹ: ɦɟɬɚɞ ɚɧɚɥɿɡɭ ɿ ɫɿɧɬɷɡɭ ɫɤɥɚɞɚɧɵɯ ɱɚɫɬɚɤ, 
ɥɚɝɿɱɧɵɩɚɞɵɯɨɞ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɚɧɚɥɿɡ, ɫɿɫɬɷɦɧɵɩɚɞɵɯɨɞ. 
ɍ ɞɵɩɥɨɦɧɚɣ ɪɚɛɨɰɟ ɛɵɥɚ ɩɪɚɚɧɚɥɿɡɚɜɚɧɚ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ ɡɚɤɚɡɱɵɤɚ ɡɚ 
ɧɟɞɚɯɨɩɵ ɩɟɪɚɞɚɞɡɟɧɚɣ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɭ ɩɪɚɟɤɬɧɚɫɦɟɬɧɚɣ ɞɚɤɭɦɟɧɬɚɰɵɿ, ɡɚ 
ɩɚɪɭɲɷɧɧɟ ɬɷɪɦɿɧɚʆ ɩɚɞɚɜɚɧɧɹ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɣ ɩɥɹɰɨʆɤɿ, ɧɟɫɜɚɟɱɚɫɨɜɚɟ 
ɮɿɧɚɧɫɚɜɚɧɧɟ ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɚ, ɡɚ ɬɷɪɦɿɧɵ ɩɚɫɬɚʆɤɿ ɿ ɹɤɚɫɰɿ ɩɚɫɬɚʆɥɹɧɵɯ 
ɦɚɬɷɪɵɹɥɚʆ ɞɥɹ ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɚ, ɬɚɤɫɚɦɚ ɩɚɞɜɟɪɝɥɚɫɹ ɝɥɵɛɨɤɚɦɭ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ ɩɚɞɪɚɞɱɵɤɚ ɡɚ ɩɚɪɭɲɷɧɧɟ ɬɷɪɦɿɧɚʆ ɛɭɞɚʆɧɿɰɬɜɚ, ɡɚ ɹɤɚɫɰɶ 
ɜɵɤɚɧɚɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɭ ɩɟɪɵɹɞ ɜɵɤɚɧɚɧɧɹ ɪɚɛɨɬ ɿ ʆ ɩɟɪɵɹɞ ɝɚɪɚɧɬɵɣɧɚɝɚ 
ɬɷɪɦɿɧɚ, ɬɚɤ ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ ɡɚ ɧɟɧɚɥɟɠɧɚɟ ɚɮɚɪɦɥɟɧɧɟ, ɧɟɦɚɝɱɵɦɚɫɰɶ ɩɚɞɚɱɵ 
ɜɵɤɚɧɚʆɱɚɣɞɚɤɭɦɟɧɬɚɰɵɿɡɚɤɚɡɱɵɤɭ. 
Ʉɥɸɱɚɜɵɹ ɫɥɨɜɵ: ɡɚɤɚɡɱɵɤ, ɩɚɞɪɚɞɱɵɤ, ɝɪɚɦɚɞɡɹɧɫɤɚɩɪɚɜɚɜɚɹ 
ɚɞɤɚɡɧɚɫɰɶ, ɫɬɪɚɬɵ, ɧɹʆɫɬɨɣɤɚ, ɩɪɚɰɷɧɬɵ ɡɚ ɤɚɪɵɫɬɚɧɧɟ ɱɭɠɵɦɿ ɝɪɚɲɨɜɵɦɿ 
ɫɪɨɞɤɚɦɿ. 
ɍɥɿɱɜɚɸɱɵ ɚɛ¶ɺɦɵ ɞɚɦɨɜɵ ɛɭɞɚʆɧɿɱɚɝɚ ɩɚɞɪɚɞɭ ɿ ɚɛ¶ɺɦ ɿɧɮɚɪɦɚɰɵɿɿ, 
ɹɤɿ ɡɦɟɲɱɚɧɵ  ʆ ɧɚɲɵɦ ɿ ɡɚɦɟɠɧɵɦ ɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ, ɦɨɠɧɚ ɤɚɡɚɰɶ ɩɪɚ ɬɨɟ, 
ɲɬɨɞɨɫɵɰɶɲɦɚɬɩɵɬɚɧɧɹʆ ɭɠɨ ʆɪɷɝɭɥɹɜɚɧɚɞɚɫɬɚɬɤɨɜɚɩɚɞɪɚɛɹɡɧɚ, ɚɞɧɚɤ, 
ɹɲɱɷɡɚɫɬɚɸɰɰɚ  ɩɪɚɛɟɥɵɿɫɩɪɷɱɧɵɹɩɵɬɚɧɧɿ, ɹɤɿɹɧɟɞɚɫɬɚɬɤɨɜɚɚɫɜɟɬɥɟɧɵʆ 
ɧɚɲɵɦɡɚɤɚɧɚɞɚʆɫɬɜɟ. 




Thesis, 54 pages, 36 sources. 
RESPONSIBILITY OF THE CUSTOMER AND CONTRACTOR IN THE 
AGREEMENT OF THE BUILDING CONTRACT.  
Object of research: concept of responsibility of the customer and contractor 
of  the  agreement  of  the  building  contract,  responsibility  of  the  customer  in  the  
agreement of the building contract, responsibility of the contractor in the 
agreement of the building contract. 
Research objective: in detail to consider and analyse a question of 
responsibility of the customer and the contractor in the agreement of the building 
contract. 
Research methods: method of the analysis and synthesis of components, 
logical method, complex analysis, system approach. 
In the thesis responsibility of the customer for shortcomings of the design 
and budget documentation transferred to the contractor, violation of terms of 
granting a building site, untimely financing of building, for delivery time and 
quality of the delivered materials for building was analysed, responsibility of the 
contractor for violation of terms of building, for quality of the performed works 
during performance of work and in the period of a warranty period, so 
responsibility for inadequate registration, not providing executive documentation 
to the customer also underwent the deep analysis. 
Keywords: customer, contractor, civil responsibility, losses, penalty, interest 
for using someone else's money 
Considering volumes of the agreement of the building contract and volume 
of information which contains in our and foreign legislation, it is possible to say 
that many questions are already settled quite in detail, however still there are many 
gaps and controversial issues which it isn't enough or aren't fully covered in our 
legislation. 
Creation of the system generalized training material on a question about 
responsibility  of  the  customer  and  contractor  in  the  agreement  of  the  building  
contract was result of writing of this work. 
 
